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  The clinical effect of SB－502（N－butylscopolamine bromide 20 mg and sulpyrine SOOmg） for spas－
tic pain due to ureteral calculus was studied by double blind comparative analysis． SB－502 was
given intravenously to 43 patients． And an active placebo（N－butylscopolamine bromide 20mg） as
a control drug was given samely to 42 patients．
  It was statistically proved that SB－502 relieved pain more eMciently than the active placebo．
Two patients of SB－502 group and 3 patients of the placebo group showed side effects． But the side
effects were not significant．
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  7ド   変： 3→3， 2→2














   場合
  ③その他適正な薬効比較をおこなうにあたり不都
   合な症例
試 験 結 果















終回の推移 備  考薬剤ﾔ号氏名 y年継 結石部位
@    i
結石の大
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51 S．S． 55 男 左尿管下部 中 3 2 3 3 3 不
  ﾏ無  効 S
52 A．M． 37 女 右尿管下部 大 3 2 1 1 1 中等度改善 有  効 S
53M．0． 23 男 左尿管下部 中 2 2 工 1 2 不 変無  効 B
54 T．N． 45 男 右尿管下部 中 3 2 1 0 O著明改善著  効 B
55 T．N． 45 男 右尿管下部 中 3 2 2 1 1 中等度改善 有  効 S
56 T．N． 45 男 右尿管下部 中 3 2 2 1 1 中等度改善 有  効 B
57 M．0． 23 男 左尿管下部 中 3 3 2 3 3 不   変無  効 B
58 S．S． 62 男 右尿管下部 中 3 3 2 2 2 軽度改善 やや有効 B
59 S．M． 48 男 左尿管下部 小 3 3 3 2 1 軽度改善 有  効 S
60 K．K． 33 男 左尿管中部 中 3 2 1 1 1 中等度改善 有  効 S
61 Z．S． 52 男 2 1 1 1 1 軽度改善 やや有効 B 結石陰影不明
62 T．M． 45 男 右尿管下部 小 3 2 2 2 3軽度改善 やや有効 S
63 K．H． 36 男 右尿管下部 中 3 2 2 1 1 中等度改善 有  効複視 S
64 K．S． 37 男 左尿管下部 小 3 2 2 1 o 中等度改善 著  効 眼の調ﾟ障害 S65 T．K。 59 男 右尿管下部 小 3 3 2 2 3 軽度改善 無  効 B
66 Y．S． 32 男 左尿管下部 小 2 1 1 2 2 不   変 無  効 B
67 H．K． 54 男 左尿管上部 中 3 2 ユ o ，O 著明改善著  効 B
68 S．K． 48 男 右尿管下部 中 3 1 O 0 0 著明改善著  効 S
69 K．K． 11 男 右尿管下部 小 3 3 2 2 1 軽度改善 有  効 S
70 T．0． 29 男 右尿管下部 小 3 3 3 3 3 不   変 無  効 B
71 M．K． 28 男 右尿管下部 小 2 1 1 O O 著明改善 著  効 S
73 T．Y． 42 男 右尿管下部 小 3 玉 1 o o著明改善 著  効 S
フ4 O．T． 43 男 右尿管下部 小 2 2 1 1 2 軽度改善 無  効 B
75 H．M． 54 男 右尿管下部 小 2 1 O Q O著明改善著  効 B
76 K．W． 50 男 右尿管下部 中 2 ユ ユ ユ 1 軽度改善 やや有効 S
77 S．A． 37 男 左尿管下部 小 3 2 2 3 3不   変 無  効 B
78 s．K． 48 女 3 2 1 1 1 中等度改善 有  効 S 結石陰影不明
79 Y．Y． 46女 左尿管下部 小 2 工 1 1 1 軽度改善 有  効 B
80 1．0。 40 男 右尿管中部 中 3 3 3 2 3 不 変無  効 B
81 S．Y． 44 男 左尿管上部 中 2 2 2 2 2 不 変無  効 B
82 K．M． 34 男 左尿管上部 中 3 3 3 3 0 軽度改善 著  効 B


















 明確ではなo いが尿管結 石の疑い
87 Y．Kl． 41 男 右尿管下部 小 3 1 2 2 3 軽度改善 やや有効 B
88 H．K． 25 女 左尿管上部 中 2 2 1 1 o中等度改善著  効 B
89 S。T． 38 男 3 2 0 0 o著明改善著  効 S 結石陰影不明
90 H．S． 53 男 右尿管下部 小 3 3 2 1 0 中等度改善 著  効 S
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薬 剤 SB－502BSB検 定
症  例 数 43 42 N．S．
．30重未満 7 9
年 30～39 ．10 8
40．～49 16 16 N，S．





右 上  ．S 0
結 中 3 1
石 下 21 12
部 左 上 2 6 N，s．
中．． ．  2 2
位
下 7 15






ｫ 小 20 14 N．S．
さ
不 明 4 ．6
投疹 3 33 29
与痛 N．S．
前度． ．2 ． 10． 13
Table 4－1’．．嬉痛軽減度（経時的評価）
                 5分後





















                 10分後






















   Zei3．118 （kD．eDS）
Table 4－3．落痛軽減度（経時的評価）
                          15分後





















  Zo＝3．548 （PくO．0005｝
Table 4－4．嬢痛軽減度（経時的評価）
                30分後

































































 70＝2 546 〔Pく0、D1）
Table 7．全般的落痛軽減度（落三度2について）
薬 剤 著明改善  中等度改善 軽度改善 不 変’ 悪 化
SB－502
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     葵 剤項  目 SB－502BSB
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